



































表す“了”を‘‘了 2" と呼ぶ。‘‘了 1" と“了 2" によって表されているアスペ
クトはよく似ているため、よく合わせて用いられることが多い。
（杉村博文2017=202) 





〈I〉 “了 1" は主に「完了時態」を表し、あるときは「実現時態」も表す（巽千炎
1995:72)。また、 “了ドは静態性動詞の以外に、各種類の動詞の後ろに伴う
ことができる。例を挙げると以下の通りである。
(94)我清地坐在沙友上，力地倒了一杯茶。 “了げ ： 「動作動詞」に付加
（彼女にソフアーに座ってもらい、彼女のために一杯のお茶を入れた。）
（巽千炎 1995:72)




“了 1" : 「心理活動動詞」に付加
（私は長い時間考えてしまった、どうすれば良いが分からない。）
（芙千炎 1995:72)
(97)込家商坊近来が大了菅並苑園。 “了 1" : 「動作開始／終息動詞」に付加
（このデパートは近ごろ営業範囲を拡大してしまった。） （巽千炎 1995:72)
(98)我抜升竹}!,立即看到了和朱老太太家差不多大小的ー所茅屋，屋前的地面打得像鏡

























さらに、巽千炎(1995)は、 “了 1" と“了 2"が表している時態は似ていることによっ
て、しばしば一つの文の中に現れることができると述べる。
(103)我吃工上坂工立 （巽千炎 1995=76)
(103)の文の中で、 “了 i'は「動作の完了」を表し、 “了 2" は「状態の実現」を表して








































4. 3. 1. I 「第一過程」における分析
ここで、第一過程「格役割演算」を論理式で示すと次のようになる。 (105a)の例の
論理式は次の(105a')である。
サトル ～ガ ～ヲ デアル ～コトハ イクラカ
(105)a'. 領略, (F仲乎，奥妙）＆有' {領略' (四仲平，奥妙），多少｝
シタ ～ガ 「実現」ヲ
















アル ～ガ～デ先行スル～ガ～二先行スル～ガ～ニ トル ～ガ～ヲ























“了 2" "了 i'
〈図 4-5: 出来事時間軸における“領略了 i' と“奥妙了/'〉




































4. 3. 1. 5 各演算の全体の論理式
これまで述べた時態成分“了 1" と“了 2" の“是……的"構文における成立過程を
基に、 (105)の全体の論理式を示すと(105')になる。
サトル ～ガ ～ヲ デアル ～コトハ イクラカ
(105)'領略, (戸仲平，奥妙）＆有' {領略' (戸仲平，奥妙），多少｝
シタ ～ガ 「実現」ヲ
＆有’ 〔有’ ｛領略' (四仲平，奥妙），多少｝，了砂
アル ～ガ～デ 先行スル～ガ～二先行スル～ガ～ニ トル ～ガ～ヲ







































(106a)に“了 2" が存在するが、 ‘‘的”が出現することによって “了 2" は消去され
る。その理由について詳しく説明する。
動詞の後ろにある［完了］の意を表す“了ドが存在する理由は持続活動動詞の“吃”








タベル ～ガ～ヲ イタル ～コトガ
(106)a'. 吃' (神牛，毒草）＆到' {吃' (神牛，毒草），死' (神牛）｝
シタ ～ガ 「完了」ヲ
















アル～ガ ～デ先行スル～ガ～二先行スル～ガ～ニ トル ～ガ～ヲ































































4. 3. 2. 5 各演算の全体の論理式
これまで述べた時態成分“了 1" と“了 2" の“是……的”構文における成立過程を
基に、 (106)の全体の論理式を示すと(106')になる。
タベル ～ガ～ヲ イタル ～コトガ
(106)'吃' （神牛，毒草）＆到' ｛吃' （神牛，毒草），死' （神牛）｝
シタ ～ガ 「完了」ヲ
＆到' 〔有' ｛吃' （神牛，毒草），死' （神牛）｝，了叫
アJレ ～ガ～デ先行スル～ガ～二先行スル～ガ～二 トル ～ガ～ヲ




























上の分析を総合すると、文中の“了 1" は［完了］、 “了 2" は［発生］の意を表し、
“的"は…［完了］、［過去］、［断定］の意味を表すことが分かる。


































アル ～ガ～デ先行スル～ガ～二先行スル～ガ～ニ トル ～ガ～ヲ



































































アル ～ガ～デ先行スル～ガ～二先行スル～ガ～ニ トル ～ガ～ヲ























































































さと足を叩き、腕を振り、とても楽しそうだ。） （巽千炎 1995:89) 
以上、巽千炎(1995)の用例から持続できる動詞と一部分の形容詞が“着"を伴うこ
とができると分かる。しかし、 “着”を伴うことができない動詞も存在する。それは
瞬間動詞の‘‘死（しぬ）”、 “壻（崩れる）”、 “均（倒れる）”、 “炸償息発する）”、 “断

































5. 1. 4 木村英椅(1983)の記述
木村英樹(1983)は「“着"は二種類に分けられ、“着 1" は動作が進行していることを
表し、“着 2" は状態の持続を表示する」と述べる。







































































































































&<'(着， RT)'&='(RT,着）＆＞＇（着， RT)& ='(RT, ST) 
後行スル～ガ～ニ ヒトシイ～ガ～二先行スル～ガ～二
&>'(ST, 在）＆＝’（在， ST) &く'(ST,在）


































持続」、 「行為の持続」、 「心理活動の持続」、 「姿勢の持続」、 「静態の持続」、 「心


















(A: 君が言ったのは白小についてなの、それとも阿Qについてなの？ ） 
(B: 君は、白小の性格は阿Qと似ていることを見つけてないの？ ） 































































































































































































































































(127)'結婚'(cp)&有, {結婚, (cp) , 湊合｝＆有'{有, {結婚'(cp),湊合｝，着｝
アル ～ガ ［心理状態結果ノ持続］
先行スル～ガ～二先行スル～ガ～二先行スル～ガ～ニモツ～ガ～二










































































































「結合フレー ズ十‘‘近b"」 （張晩玲 1986=49)
（帽子を被っていないものがいたが、彼らを批判するか争ったことがあって
感情を傷つけた。）
〈i〉 ‘近a"は「過去」、 「現在」、 「未来」の時間の中に使うことができ
る。
(137)那天他吃近仮就去我老李了。 ‘‘近" : 「過去」（張晩玲 1986:49)
（あの日、彼はご飯を食べた後に李さんを探しに行った。）
(138)他吃近仮就去技老李了。 “近" : 「現在」（張暁玲 1986:49)
（彼はご飯を食べた後、すぐに李さんを探しに行く。）













(141)明天吃近仮到我家里来。 （普通活） （張晩玲 1986:49)
（明日ご飯を食べ終えた後に私の家に来てね。）
(142)明天吃砲以后来我家。 （榎日活） （張晩玲 1986=50)
（明日お腹がいつばい食べた後に私の家に来てね。）













炎1995: 80)。 “近”と“了 1"と同様に、一部分の静態性動詞を除き、各種類の動
詞の後ろにつく。 ‘‘近”の例を挙げると以下のようになる。
(144)込一輩子，我可走近不少地方。 近： 「動作動詞」に付加 （巽千炎 1995: 80) 
（この一生で、私はたくさんの場所に行ったことがある。）
(145)好像他伯ー道在部臥上当近兵，有多年的情伶。 近： 「行為動詞」に付加




（巽千炎 1995: 80) 
（正直に言って、私は今までこの問題について考えたことがない。）
(147)他的病八来没有好特近。 近： 「終息点を持つ、変化を表す動詞」に付加
（英千炎 1995: 80) 
（彼の病気は今まで改善したことがない。）
(148) 五十二歩了，他没有得到近愛情，他没有見近海洋，更淡不上〖翔・・・
近： 「瞬間動詞」に付加 （巽千炎 1995: 81) 
(52歳になったのに、未だ愛情を得られたことがないし、海を見たことがない。
さらに飛ぶことについては言うまでもない。）
6. 1. 3 杉村博文(1994)の記述
杉村博文(1994)は“没学近汲i吾i吾法（中国語の文法を勉強したことがない）”という例




















(151)屯影己経演謡了，祢急公オ来？ “辻" : [動作の終息l
（映画はすでに上映し終わってしまった。君はどうして今頃来たの？）
(152)他跳謡ー米七十了。 “近" : [動作の限度超え］
（彼は 1メートル70を飛び越えた。）
(153)汽牟削汗辻他家日口。 “近" : [場所経過（通る）］
（自動車は彼の家の前を通りすぎたばかりだ。）
(154)送介兵兵球臥的新手賽誼了老将。 ‘‘近" : [対象の屈服（まかす）］
（この卓球チームのルーキーはベテランを打ち負かした。）
(155)他拿謡碗就去盛仮。 ‘‘逍" : [動作の対象物の空間移動（移動する）］
（彼はお碗を持って行ってご飯をよそった。）
(156)他回謡決対后辺的人悦了些什公。 ‘‘近" : [対象物の方向転換（まわる）］
（彼は振り向いて後ろの人に何か言った。）
(157)忙泣送几天就径松多了。 ‘‘近" : [状態や動作の時間の消失（過ぎる）］
（この数日を忙しく過ごせばうんと楽になるだろう。）









































(160)b'. 有'(辿 ET)&く'(ET,RT) &く'(RT,ST) &有'(ST, 的）
126 





























































































































































































































相談スル～ガ～ト アル ～ガ ［経験］デ
(161)'. 商量,(我，祢娯娼）＆有, {商量,(我，作娼娼），近｝
アル ～ハ～デ先行スル～ガ～二先行スル～ガ～ニアル～二～ガ
＆有, (近， ET)&く'(ET,RT) &く'(RT,ST) &有'(ST, 的）
アラワス～ガ～トイウ論理形式の集合ヲ
＆有' (的， ［様相］）＆有' ([様相］，［断定］）
エラブソノ集合ガ 要素［断定］ヲ
トル ～ガ ～トイウ論理形式の集合ヲ








































タベル ～ガ～ヲ アル ～ガ ［経験］ニ
(162)a'. 有'[吃'(我，猪肉）＆有'{吃'(我猪肉），近｝］

















(162)b'. 有'(近， ET)&く'(ET,RT) &く'(RT,ST) &有'(ST, 的）
連言アル～ハ～デ先行スル～ガ～二先行スル～ガ～ニアリ ～二～ガ
八有'(近， ET)&く'(ET,RT) &く'(RT,ST) &有'(ST, 的）
この論理式は「‘‘近"(,.._, ことがある）はET(出来事時間点）である、かつ、 ETが
RT(参照時間点）に先行する、かつ、 RTがST(発話時間点）に先行する、かつ、 STに




































最後に、 〈図 6-6〉の時態成分の“近"(,-., したことがある）は 「出来事時間点(ET)」で
あり、参照時間点より前の 「不確定な経験」である。すなわち、「豚肉を食べる回数、
“吃”の集合｛吃 1, 吃2, 吃 3, …吃 n}がある」及び 「豚が走ることを見た回数、













































タベル～ガ～ヲ アル ～ガ ［経験］ニ
(162)'. 有＇［吃'(我，猪肉）＆有'{吃'(我猪肉），近｝］
連言見る ～ガ ～ヲ カツアル ～ガ ［経験］ガ
A 有'[看'(我，猪胞） ＆ 有'{看'(我，猪胞），近｝］
～コトガ
アル ～ハ～デ先行スル～ガ～二先行スル～ガ～ニアリ ～二～ガ
＆有'(近， ET)&く'(ET,RT) &く'(RT,ST) &有'(ST, 的）
連言アル～ハ～デ先行スル～ガ～二先行スル～ガ～ニアリ ～二～ガ

















































































(165)a. Liu Ruan can't sing. 文収欠不能唱歌 （劉歓は歌を唱うことができない。）
b. ロー sing' (Liu Ruan') 口→唱歌' (文収欠）



















































7. 2. 1 様相成分‘‘可以” ．“一定" . “不”の意味と時態との関係について
7. 2. 1. 1 「末然時態」と関わる場合
(168)只要努力学刃，汲i吾是豆払学得会殷。








7. 2. 1. 2 「単純時態」と関わる場合
(169)小王是こ謳会来般。


















上述のことから、“可以", "一定”、“不”を用いた文は 「時態」 に関わるといえる。

















7. 2. 2. 2「単純時態」・「未然時態」と関わる場合
(172)祢的意見，我是王皿同意飽。































































































(175)b. 他会対祢好一輩子＋「時間点」 ("会": 「必然性」）
そこで、 (175b)の文を論理式で示すと次の(175b')のようになる。
アJレ ヨクスル～ガ 対シテダ ～ガ～二
(175)b'. 有（対＇〖他，祢，好＇（他）＆対＇｛好＇（他），祢｝
対スル～ガ ～二
デアル ～ガ ズット ［出来事時間点］ガ
＆有＇［対＇｛好＇（他），祢｝，一輩子］〗，ET)
ヒトシイ ～ガ～二後行スル～ガ～ニモツ～ガ～ヲ





























(176)b. 我早晩要我他算厳。＋「時間点」 ("要": 「可能性」）
151 
この文を論理式で示すと次の(176b')のようになる。
サガス ～ガ ～ヲ イタル ～ガ ～スル ～ガ ～ヲ
(176)b'. 技＇〖我他我＇（我他）＆到＇｛技＇（我，他），算（我，賑）｝
アJレ
デアル ～ガ イズレ アリ ～ガ ［出来事時間点］ガ
＆有＇｛算＇（我，賑），早晩｝＆有［有｛算＇（我，賑），早晩} , ET〕
ヒトシイ ～ガ～二後行スル～ガ～ニモツ～ガ ～ヲ










































様相成分 已然時態 単純時態 未然時態 様相世界
“可以” ＋ ［可能性］
“一定” ＋ ［必然性］
“不” ＋ ＋ ＋ ［習慣］
“知道” ＋ ＋ ［必然性］
“不能” ＋ ＋ ［可能性］
“需要” ＋ ＋ ［必然性］
“容易” ＋ ＋ ＋ ［可能性］
“ ム云” ＋ ［必然性］
“要” ＋ ［可能性］
〈表7-1: 様相成分と時間体系の分類図〉
〈表7-1〉では、 "+"は 「時態」と関わる成分であり、 “―,, は「時態」と関わらな
い成分であることが分かる。
そして、 「習慣」も「已然時態」 ・ 「単純時態」 ・ 「未然時態」のすべての時態を
示すことが分かる。
7.3 「時態」と関わらない様相成分についての考察














7. 3. 2 「時態」と関わらない‘‘有"の場合
(178)只要50元銭的活，我是百狛。








7. 3. 3 「時態」と関わらない“碗成"の場合
(179)地丈夫是璽國娩出去工作殷。


















然時態」 ・「単純時態」の“知道”であり、 「単純時態」 ・「未然時態」の“需要”で
ある。
155 





















































































































図 1-1:命題pの可能世界から真理値への関数 p.24 
図 1-2:命題qの可能世界から真理値への関数 p.24 
図 1-3:命題p&qの可能世界から真理値への関数 p.24 
図 2-1: "我是昨天逍的城。”の成立過程図 p.35 
図 2-2: "小王是第一介跳下去。”の成立過程図 p.36 
図 2-3: "王大夫是用中草蒟治好美市炎的。”の成立過程図 p.36 
図 4-1:時間軸 p.78 
図 4-2:時態チェーン p.80 
図 4-3:時態の分類図 p.80 
図 4-4: "匹仲平頻頻頷首，晟然多少領略了其中的奥妙了”の各時間軸 p.87 
図 4-5:出来事時間軸における“領略了 i' と“奥妙了 2" p. 87 
図 4-6: "神牛自己吃了有毒的草，中毒死了”の各時間軸 p.92 
図 4-7=出来事時間軸における“吃了ド と“死了 z' p. 92 
図 4-8: "娼娼打屯活叫来了医生了”の各時間軸 p.97 
図 4-9:出来事時間軸における“医生了 1" と“叫来了 2" p. 97 
図 5-1:参照時間軸における時態成分“着”について p. 106 
図 5-2:発話時間軸における時態＋時制成分“在”について p. 106 
図 5-3: "我佑摸魯迅先生就照着白小オ写出阿Q!"の各時間軸 p. 112 
図 5-4:発話時間軸における“着" p. 112 
図 5-5: "当初湊合着結婚”の各時間軸 p. 117 
図 5-6:参照時間軸における“着”① p. 117 
図 5-7:参照時間軸における“着”② p. 120 
図 6-1: "自糸者有近”の各時間軸 p. 127 
図 6-2:参照時間軸における“近”① p. 128 
図 6-3: "我和祢娼娼商量辻”の各時間軸 p. 133 
図 6-4:参照時間軸における“辿”② p. 133 
図 6-5: "我吃近猪肉，也看近猪抱”の各時間軸 p. 138 






















































i) 5.2.1例(125)の“笈展着”の“着" : [已然時態・単純時態・未然時態］
i) 5.2.2.1 例(126)の“照着”の“着": [巳然時態・単純時態］
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